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lIow Do Refer.回目 ServieesRelate to Information Literaey Edneation? : An Eight・YearExperienee in 
che Os叫[8University Life Seienees Library 
Abstraet This paper discusses the nature of information literacy education， particularly how individual-
ized instruction on a daily basis at the reference desk relates to and is integrated with lecture in the clas-
room. The author has analyzed his 8 year experience in both types of educational activities for undergrad-
uates， graduate students and nurses， as well as other c1ients at the Osaka University Life Sciences 
Library， resulting both types of activities work together to form a vital foundation of information literacy 
cducation. In conclusion， the author states that it is critical to enhance individualized instruction activities 
since that is what defines library expertise 
Keywords: Information Literacy Education / Library Instruction / Reference Work / Courses / Individu-
alized Education / Nursing Sciences / Graduate Education / Database Searching Techniques 
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